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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO ROMANO (IUS ROMANUM) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y Ciencia Política 
1.2 Carrera Profesional Derecho 
1.3 Departamento ------------ 
1.4 Requisito Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 1 
1.7 Inicio – Término  24.03.2014 - 19.07.2014 
1.8 Extensión Horaria 06 horas totales  (04HC- 02 HNP) 
1.9 Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Derecho Romano (IUS ROMANUM) es de naturaleza teórico-práctico; está 
orientado a proporcionar, al estudiante, los conocimientos esenciales que sustentarán el 
aprendizaje posterior de todo el Derecho. De este modo, se explicará y comprenderá la 
naturaleza del sistema jurídico romanista que rige nuestro Derecho y sus diferencias respecto al 
Derecho Anglosajón. 
A través de las sesiones expositivas y el trabajo de investigación académica, con el MÉTODO 
DE CASOS, que realice el estudiante, se seguirá una secuencia, históricamente ordenada, del 
desarrollo del Derecho Romano en los ámbitos más importantes, haciendo un necesario 
parangón con las instituciones jurídicas actuales del Derecho Civil, Penal y Procesal 
Los temas principales son: 
Especialmente en lo que concierne a la Persona, las Cosas,el Acto Jurídico, la Familia, la 
Propiedad, la Posesión, la Obligación. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas jurídicos, aplicando en casos concretos el 
conocimiento adquirido sobre las instituciones jurídicas romanas, demostrando solvencia. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I:  PERSONA, COSAS, ACTO JURÍDICO ( PERSONA, RES, ACTUS IURIDICUS) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante relaciona críticamente las características de la Persona, las 
Cosas y el Acto Jurídico romanos, utilizando a las instituciones similares del Código Civil peruano, demostrando 
capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
La Persona en 
Roma- I.    
1ra.hora: Saludo y 
diálogo endopático con 
los estudiantes. 2da. 
hora: Información sobre 
la asignatura. 3ra. y 
4ta.horas : La persona 
en Roma- 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados  y 
cuyos   conocimientos 
se expondrán y 
debatirán en la sesión 
siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet. 
Expone sus 
ideas con 
propiedad, 
claridad y 
precisión. 
2 
La Persona en 
Roma- II 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados, 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet 
Evidencia 
que 
comprende 
sus lecturas 
y las expone 
con claridad. 
3 
Las Cosas (Res) en 
Roma 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet 
Relaciona 
bien los 
conocimiento
s jurídicos 
romanos con 
los actuales. 
4 
El Acto Jurídico 
(ActusIuridicus) en 
Roma 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet 
Aplica. Con 
solvencia, los 
conocimiento
s adquiridos. 
Evaluación T1: RELACIONA, con éxito, los conocimientos de la Persona y Acto Jurídico en Roma con los  
conocimientos jurídicos actuales. 
Nombre de Unidad II: DERECHO DE LA FAMILIA (IUS FAMILIAE) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante compara los conocimientos jurídicos sobre la Familia en 
Roma con las instituciones jurídicas de nuestra legislación actual, utilizando como herramienta al derecho 
contemporáneo; demostrando capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
La Familia en 
Roma: Parentesco. 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica, en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet 
Asimila 
intelectualme
nte el tema 
tratado. 
6 
La Patria Potestad 
(Patria Potestas) 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados 
-Código 
Civil 
-Internet 
Coordina en 
forma 
adecuada su 
trabajo en 
grupo. 
7 El Matrimonio Se expone y se debate Elabora un informe -Textos Demuestra 
    
 
(Matrimonium) el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet. 
 
buena 
comprensión 
de los 
conocimiento
s debatidos. 
8 
La Sucesión 
(Successio) 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y se 
debatirán en la sesión 
siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet. 
Compara, 
con éxito, la 
Sucesión  en 
Roma y su 
similar 
actual. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  DERECHOS REALES   (IURA IN RE) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los conocimientos adquiridos sobre los Derechos 
Reales en Roma a casos concretos que se le proponen, utilizando herramientas jurídicas adecuadas, demostrando 
capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Derechos 
patrimoniales: 
Características, 
clases. 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet. 
Sustenta sus 
nuevos 
conocimiento
s con 
certeza. 
10 
Derechos Reales: 
La Propiedad 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Códigos 
Civil y 
Penal. 
-Internet. 
Vinculalo 
aprendido en 
la sesión con 
casos 
jurídicos 
concretos. 
11 
Derechos Reales: 
La Posesión 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Códigos 
Civil y 
Penal. 
-Internet. 
Infiere la 
relación 
existente 
entre la 
Posesión en 
Roma y en la 
actualidad. 
12 
Derechos Reales 
de Garantía. 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Código 
Civil. 
-Internet 
 
Adquiere sus 
conocimiento
s con el 
trabajo 
grupal, 
satisfactoria
mente. 
Evaluación T2: APLICA sus conocimientos adquiridos en casos y temas concretos. 
Nombre de Unidad IV:   LA OBLIGACIÓN   (0BLIGATIO) 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, contrasta con solvencia, los conocimientos jurídicos 
romanos sobre la Obligación con los de la actualidad, utilizando herramientas jurídicas adecuadas, demostrando 
capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
La obligación: 
Concepto. Fuentes. 
Se expone y debate el 
contenido de textos 
Elabora un informe 
sobre la base del 
-Textos 
preselecci
Deduce, con 
seguridad, la 
    
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
-Exposición motivadora y orientadora del docente. 
-Autoaprendizaje individual y grupal. 
-Aprendizaje interactivo y colaborativo. 
-Evaluación permanente, pre y post sesiones de aprendizaje. 
-Sesiones  de aprendizaje predeterminadas  conforme al .modelo IDEA 
-Aplicación del Método de Casos.. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Elementos. previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y aplicarán 
en la sesión siguiente. 
onados. 
-Códigos 
Civil y 
Penal. 
-Internet. 
 
relación que 
existe entre 
la Obligación 
romana y la 
actual. 
14 
El Contrato: 
Fuentes. Tipos 
Se expone y debate el 
contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Elabora   un informe 
sobre la base del 
estudio de textos 
preseleccionados y 
cuyos conocimientos se 
expondrán y debatirán 
en la sesión siguiente. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Códigos 
Civil y 
Penal. 
-Internet 
Arguye con 
eficiencia, el 
conocimiento 
relativo al 
Contrato. 
15 Contratos Reales 
Se expone y se debate 
el contenido de textos 
previamente estudiados 
y se aplica en casos 
concretos, comparando 
con las normas jurídicas 
actuales. 
Reexamina, analiza y   
sintetiza sus 
conocimientos 
adquiridos del 
IusRomanum y se 
prepara para su 
evaluación final. 
-Textos 
preselecci
onados. 
-Códigos 
Civil y 
Penal. 
-Internet. 
Estructura 
adecuadame
nte sus 
conocimiento
s inherentes 
a los 
Contratos 
Reales. 
Evaluación T3: CONTRASTA los conocimientos adquiridos sobre la Obligación y los aplica en casos y temas 
determinados. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 La Persona en Roma y en la actualidad 04 
T2 La Familia romana antigua y la contemporánea 12 
T3 Derechos Reales en Roma y en nuestro C. Civil 15 
    
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 S/C 
Argûello 
Luis Rodolfo 
Manual de Derecho 
Romano 
 1981 
2 S/C 
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Páginas Web para consultar en Internet 
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Romano 
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        2012 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
